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Сайт «Балканская русистика» был открыт летом 2003 года по инициативе 
русистов из Софии и Белграда и при поддержке софийского издательства  Eurasia 
Academic Publishers. В задачи организаторов сайта входило: создание электронного 
журнала; каталога кафедр и факультетов, где русский язык и русская литература 
изучаются как академические дисциплины; базы данных русистов – докторов 
филологии и филологических наук (Ph.D. и D.Sc.). Администраторами сайта являются 
доктор филологических наук Йован Айдукович (Белград) и доктор Алла Градинарова 
(София), его сотрудниками – доктор Анна Николова (Шумен) и доктор Красимира 
Петрова (София). 
Важные компоненты структуры «Балканской русистики» – электронная 
библиотека, постоянно пополняющийся электронный журнал «Balkan Rusistics», 
форумы и альбомы. 
Библиотека сайта предлагает книги и учебники (в формате PDF), каталог линков 
к научным, энциклопедическим, справочным и другим  электронным изданиям. 
Журнал «Balkan Rusistics» в настоящее время включает более 1000 статей, 
которые распределены по категориям, представляющим основные области лингвистики 
и литературоведения, смежных с ними и прикладных дисциплин. Кроме статей 
балканских (в основном болгарских и сербских) русистов, в журнале (с указанием на 
источник) публикуются и привлекшие внимание администраторов работы 
исследователей из России и других стран. Журнал содержит также множество ссылок 
на электронные ресурсы Интернета. 
Пройде по ссылке, указанной в навигаторе, каждый желающий может прислать 
в редакцию журнала собственную статью, которая после одобрения редколлегии будет 
опубликована. 
Сегодня число членов сайта приближается к шестистам. «Балканская русистика» 
хорошо известна использующим ресурсы Интернета славистам. Сайт замечен и 
представителями общественных кругов (см. статью о «Балканской русистике» в 
известной сербской газете «Политика» от 13.11.2004 г.). 
Администрация «Балканской русистики» будет рада его новым членам и 
посетителям. Она приглашает всех не только пользоваться опубликованными на 
страницах сайта материалами, но и присылать свои статьи, рецензии, фотографии, 
участвовать в работе форумов. 
Адрес сайта – <http://www.russian.slavica.org>. 
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